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Отцу, другу II великому учителю трудящихся всех стран 
товарищу СТАЛИНУ 
Дорогом Вссиф Виссарионов!?. Мы, представители избирателе! 
40 го избирательного округа Ленинск Кузнецкого и Титоиежого 
сельских районов в количестве 406 человек, собравшись в день 
предвыборного собрания 14 го ноября шлеи Ван, 1осяф Ваееарно-
новмч, б р е н н ы й большевистский привет. 
Под Яшин мудрым руковедвтвом ваша многонациональная стра­
на, из отсталой земледельчеекой страны превратилась в могущест­
венную индустриальную державу. .Расцвела пышный цветов кол­
хозная зажиточная жизнь. Колхозное крестьянство живет ечаст 
ЛИБО и богато. Ваша славная коммунистическая партия больше­
виков в Вы. дорогой товарищ #талин, направляете я вдохновляете 
нас на новые производственные победы в вельском хозяйстве. 
В день выборов — 24 декабря, весь народ наше! страны нрядет 
в избирательный урнам, и выполняя свою волю, будет голосовать 
за лучших люде! нашей етраны, за кандидатов непобедимого бло­
ка .коммунистов и беспартийных. 
Мы, трудящиеся 40 го избирательного «крута, все как один, 
единодушно будеи участвовать в выборах я будем голосовать за 
кандидатов нерушимого блока коммунистов в беспартийных. Мы 
еще больше развернем новую волну сониалистического соревнова-
нвя за окончание государственных обязательств в 24 декабря 
1939 года, за лучшую подготовку к весеннему севу. Под Вашим 
великим и мудрым руководством, товарвщ Сталин, мы войдем к 
дальнейшем победам, за коммунизм во всем мире. 
Да здравствует ваш велявий вождь трудящихся всего мира 
товариЩргалнн! 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ 
Вячеславу Михаиловичу М0Л0Т0ВУ 
Мы, колхозники, колхозницы, 
рабочие и интеллигенция 40-го 
избирательного о к р у г а Ле-
ниск Кузнецкого и Титовского 
сельских районов, собравшись 
14 ноября на предвыборное 
собрание по выдвижению кан­
дидатов в депутаты областно 
го совета, шлем Вам, верному 
соратиику великого Сталина, 
горячий привет 
Наша страва социализма, 
руководимая большевистской 
партией и советским прави­
тельством, из отсталой страны 
превратилась в могучую несо­
крушимую силу. 
Благодаря мудрой политики 
советского правительства, ру 
ководимого партией Ленина 
Сталина, славные советские нол 
ки Рабоче-Крестьянской Ерас 
ной Армии освободили из под 
панского гнета наших единокров­
ных братьев—западных украин­
цев и лападных белоруссов 
Мы -десширили советскую зем 
лю. Увеличилась наша совете 
кая семья на 13 миллионов 
трудя щи» ся. 
С трибуны пятой внеочеред­
ной Сессии Верховного Совета 
СССР на весь мир прозвуча­
ли Ваши слова о нашей мирной 
политике. Советский Союз не 
*очет войны, его политика 
ясна и определенна 8Т0—поли­
гика мира и дружбы с наро­
дами. 
Закончилась внеочередная 
третья Сессия Верховного Совета Украинской ССР 
- * л е Г » : _ _ ~ • TV . . . . „ Й . . « л . п . п > * * 14 ноября, в Киеве закончила 
свою работу длившаяся два дня 
внеочередная третья Сессия Вер 
ховного Совета Украинской ССР. 
Сессия обсудила заявление пол­
номочной комиссии Народного соб­
рания Западной Украины о при 
нятии Западной Украины в сое 
тав Украинской Советской Социа­
листической Республики. 
С пламенной речью на заклю 
чительном заседании Сессии вы­
ступил депутат Верховного Сове 
та УССР, народный артист рес­
публики товарищ Потаржинский. 
Он обратился со следующими сло­
вами к членам полномочной ко* 
миссии Народного собрания За­
падной Украины: 
Дорогие единокровные братья 
наши! Счастливый, свободный на­
род цветущей Советской Украины 
горячо приветствует вас. Привет 
ствует вас артист и елесарь, ака­
демик и пастух, летчик и учи­
тель, седой старив в юный пио­
нер. Каждый гражданин моей ве­
ликое в могучей родины протя­
гивает вам руку дружбы и гово­
рит: 
Родные наши, желанные, за­
ходите и занииайте место в на 
шем просторном, гостеприимном 
советском доме. 
Мы, одобряем вту мудрую 
политику нашего советского 
правительства и заявляем о 
своей мобилизационной готов 
ностн. По первому аовт партии 
и правительства мы все, как 
один, встанем на зашиту на' 
шей любимой родины. 
Мы, колхозники, колхозницы 
рабочие и интеллигенция номним 
Ваши слова сказанные 17 сен­
тября, что «Задача каждого 
рабочего и крестьянина, задача 
каждого служащего и интелли­
гента состоит в гот, чтобы 
честно й самоотверженна тру 
диться на своем посту я тем 
оказать помощь Краевой Ар­
мии*. Мы будем бороться за 
то, чтобы повысить урожай 
зерновых культур и дать стра­
не больше хлеба. За лучшую 
торговлю, за лучшее воспита­
ние нашего поколения в ком­
мунистическом духе. 
Мы, заверяем Вас, что будем 
единодушно голосовать за ста­
линский блок коммунистов и 
беспартийных. Изберем в со­
веты лучших и преданных сы­
нов и дочерей нашей етраны. 
чтобы еще лучше, еще крепче 
расцветала наша прекрасная 
родина. 
Да здравствует ваш родной 
Иосиф Виссарионович Сталин! 
Да здравствует глава совете 
кого правительства Вячеслав 
Михайлович Молотов! 
Теперь мы объединены, до­
рогие братья, на веки веков!— 
Под бурные аплодисменты всех 
присутствующих восклицает депу­
тат Потаржинский 
С речани также выступили: 
члены полномочной комиссия На­
родного собрания Западной Украи 
ны: Павлюв, профессор Студий­
ский, Малакущ, Вожак, вонпози 
тор Барвинский, Ефимчук-Дья-
чук, а также депутаты Верховно 
го Совета УССР товарищи Поно 
маренЕо, Крамов н председатель 
Совета Народных Комиссаров УССР 
товарищ Корниец. 
Товарищ Корниец по поручению 
правительства Советской Украины 
внес на обсуждение Сессии про­
ект закона о принятии Западной 
Украины в состав Украинской Со­
ветской Социалистической Респуб 
лики. Проект закона ставится ва 
голосование. Лес рук поднимает 
ся вверх. В едином порыве депу ^ 
таты Верховного Совета УССР, 
члены полномочной комиссии На* 
родного собрания Западной Укра 
ины и гостя поднимаются со с во 
их мест и горячо приветствуют 
воссоединение великого украин­
ского народа. 
Сессией послано приветствие 
товарищу Сталину. (ТАСС) 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ТРЕТЬЯ 
СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР 
14 ноября, в Минске закончила I рии значительно больше, чем та 
;вою работу внеочередная третья)кие государства, как Дания, Бель 
Сессия Верховного Совета Бело­
русской ССР. С большой речью 
на заключительном заседании Сес 
сии выступил председатель Сов-
варкома БССР, депутат Киселев. 
Гром аплодисментов раздается 
? зале, когда тов. Киселев гово­
рит о том, что теперь Бе.}орусекая 
Зоветская Содиалиетическая Рес-
•ублнка не занимаем! террято-
гия, Швейцария и Голландия 
вместе взятые. Население БССР 
увеличилось с 6 до 11 миллионов 
человек. 
Под восторженные оваиии все­
го зала Сессия единогласно ут 
вердяла закон <0 прииятии За­
падной Белоруссии в «встав Бе 
яоруеской Советской Сеяиалнстн 
чееке! Республики». (ТАСС) 
З А К О Н 
о принятии Западной Белоруссии в состав 
Белорусской Советской Социалистической Республики 
Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Рес­
публики, заслушав заявление полномочной комиссии Народного 
собрания Западной Белоруссии, постановляет: 
1. Приветствовать всемирно-историческое постановление Верхов­
ного Совета СССР от 2 ноября 1939 года о включении Западной 
Белоруссии в состав Советского Союза. 
2 Принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Совет­
ской Соцвалистической Республики и воссоединить тем самым ве-
диьий белорусский народ в едином белорусском государстве. 
3. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день вы­
боров депутатов в Верховный Совет БССР от Западной Белоруссии 
4. Поручить Президиуму Верховного Совета БССР определить 
административное деление областей и районов Западной Белорус 
еии в соответствии е пунктами fB» и «Г» статьи 19 Конституции 
БССР, представить на утверждение Верховного Совета СССР проект 
об образовании новых областей и проект разграничения районов 
и областей между Белорусской Советской Социалистической Рес 
публикой и Украинской Советской Социалистической Республикой 
Председатель Президиума Верховного Совета БССР Н. Наталевич. 
Секретарь Президиума Верховного Совета БССР Л. Попков, 
г. Минек. 14 ноября 1939 года. 
З А К О Н 
о принятии Западной Украины в состав 
Украинской Советской Социалистической Республики 
Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Рес 
публики, заслушав заявление полномочной ЕОМИССИИ Народного 
собрания Западной Украины, постановляет: 
1. Приветствовать всемирно историческое постановление Верхов 
ного Сивета СССР от 1 ноября 1939 года о включении Западной 
Украины в состав Советского Союза. 
2. Принять Западную Украину в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики и воссоединить тем самым великий 
украинский народ в едином украинском государстве. 
3. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день вы­
боров депутатов в Верховный Совет УССР от Западной Украины. 
4. Поручить Президиуму Верховного Совета УССР определить 
административное деление областей и районов Западной Украины 
в соответствии с пунктами «В> и «Г» статьи 19 Конституции 
УССР, представить на утверждение Верховного Совета СССР проект 
об образовании новых областей и проект разграничения районов 
а областей между Украинской Советской Социалистической Респуб­
ликой и Белорусской Советской Социалистической Республикой. 
Председатель Президиума Верховного Совета УССР М. Грвчуха. 
Секретарь Президиума Верховного Совета УССР А. Межжврнт. 
г. Киев. 15 ноября 1939 геда. 
НА С Н И Ш Е : Е . И ФЕД0С1 ЕВА 
орденоносец техник-животновод, кол 
хоза имени Калинина, Куйбьшевсг •-
го района. 
2'Бюро клише ОблТАСС) 
С предвыборных собрания 
села Красного 
Территориальная партийная 
организация, колхозника и кол­
хозницы колхоза «1 мая» 7-ге 
избирательного округа по выбо­
рам в районный совет депутатов 
трудящихся Красвиневого сель­
совета, единодушно выдвинули 
кандидатов в районный совет де­
путатов трудящихся первого се­
кретаря райкома ВКП(б) т. Сели-
вановского Ивана Николаевича. 
Рабочие и служащие Краснин-
ской МТС, леспромхоза, коллек­
тив средней школы в колхо:и»яи 
колхоза -Восход», Краснпнскогв 
сельсовета, от избирательного 
округа X 6 по выборам в район­
ный совет депутатов трудящихся, 
единодушно выдвину, и кандида­
том в районный совет Кручинина 
Петра Двментьевича— редактор 
газеты «Ленинская Искра . 
Избиратели 5 избирательного 
округа по выборам в районный 
еовет депутатов трудящихся Крвс-
вияекого сельсовета, единодушно 
выдвинули кандидатом в район­
ный совет директора Краснинской 
МТС т. Богданова Васияяя В а ­
сильевича. 
Коллектив учителей средней 
христиновской шкоды и коллек­
тив рабочих а служащих Хрнсти-
новевого прииска от 4 го изби­
рательного округа по выборам в 
районный совет депутатов трудя­
щихся, единодушно выдвинули 
кандидатом директора христинов­
ской средней школы т. Назарова 
Алексея Константиновича. 
Коллекиив краснинской боль­
ницы от 8 го избирательного ок­
руга по выборам в районный се-
вет выдвинули старшего врача 
краснинской больницы Алексан­
дру Павловну Сиротину 
М. Денисов. 
Мордакину 
Наталию 
Андреевну 
Избиратели 18-го избирательного 
округа единогласно выдвинули кан­
дидатом в депутаты районного сове­
та депутатов трудящихся председате­
ля передового сельсовета района 
Наталию Андреевну Мордакину. 
Избиратели надеются, что и впредь 
тов. Мордавина будет также крепко 
бороться за досрочное выполнение 
всех обязательств перед государст­
вом я еще крепче держать первое 
место в районе. 
2 Л Е Н И Н С К А Я иекрА № 41 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
•кружной избирательной комиссий по Ленинск-Кузнецкому 
вельскому избирательному округу № 40 по иыборам 
» Новосибирский областной совет депутатов трудящихся 
Ртр. Ленинск-Кузнецк, сельский район, 15 ноября 1939 года. 
Рассмотрев поступившие в 
•кружную избирательную ко­
миссию документы о выдвиже 
ими кандидата в д е п у т а т ы 
Новосибирского областного со­
вета депутатов трудящихся 
Титова Василия Даниловича, 
•кружная избирательная комис 
cm я установила полное соот­
ветствие предъявленных доку 
ментов со ст.ст. 78, 79, 80 и 
S3 «Положения о выборах в 
краевые, областные, огружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые советы депута 
1 0 В трудящихся РСФСР». Пос­
тановила: на основании ст. 83 
Положения о выборах— Заре­
гистрировать для баллотиров­
ки в Новосибирский областной 
оовет депутатов трудящихся по 
Ленинск-Кузнецкому сельскому 
избирательному округу 40 
гор.Ленинск Кузнецка, выстав­
ленную общим собранием рабо­
чих и служащих Худяшевской 
МТС, разъезда Непрерывка 
Томской жел дороги, сельской 
интеллигенции села Драчени 
но, Драченинского сельсовета, 
рабочих и служащих Краснин-
шсой МТС, леспромхоза и 
вредней школы Краснинского 
сельсовета, рабочих и служа­
щих совхоза имени Чкалова, 
колхозников колхозов: «Моло­
дой na.x-.pb>, «Огонек>, .Охот­
ник", «Терновое», Нонопокась-
минского сельсовета, окруж 
аого предвыборного собрания, 
на котором присутствовало 400 
человек, кандидатуру в депу­
таты Новосибирского облает* 
ного совета депутатов трудя 
шихся Титова Василия Дани 
ловича—1897 года рождения, 
члена ВКП(б) с 1939 года, 
проживающего в городе Ста 
линске. На основании ст. 88 
Положения о выборах, вклю­
чить кандидатуру тов. Титова 
Василия Даниловича в избира­
тельный бюллетень по Ленинск-
Кузнецком/ сельском/ изпира 
тельному округу Ла 40 города 
Ленинск-Кузнецка. 
На основании ст 87 Поло 
женйя о выборах, настоящее 
постановление опубликовать 
для всеобщего освещения. 
Председатель комиссии Шер-
гин. 
Зам. пред. комиссии Т а р а 
быкии. 
Члены:-Доронина, Кузьми 
чева, Дельский, Барышев, Па 
НИН. 
Секретарь комиссии П е т р а 
ченко. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирателей 40-го избирательного округа 
по выборам в областные советы депутатов 
трудящихся 
Присутствовало 400 человек 
Выше пяртийяую пропогащ 
Ленинск-Кузнецкая сельская 
партийная организация доби 
лась некоторых, но небольших 
показателей. Эти результаты 
была бы гораздо больше, <-сли 
14 ноября 1938 года Цент 
ральный Комитет Коммунисти­
ческой Партии (большевиков) 
принял историческое решение 
о постановке партийной про 
паганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории пар­
тии» Постановление ЦК ВКП(б) 
является оргаяиаациояной про­
граммой для кадров по овладе 
ниго большевизмом В атом 
постановлении дана боевая про­
грамма для организации пар 
тийной пропаганды, программа 
коренной перестройки пропа 
гандистской и теоритической 
работы нашей паотии Перест­
ройка партийной работы при­
носит огромные плодотворные 
результаты в деле партийной 
пропаганды. 
Основным методом в овладе­
нии революцинной теории пэ 
изучению истории большеви 
Спет финансового 
актива 
ч 
22 неябри созываете! едет фи­
нансового актива pat она е участи­
ем: руководителе! хозяйственных 
организации полиостью вмпол 
вили указание Центрального 
Комитета нашей партии о пе 
рестройсе партийной проаа 
га иды 
Главным недостатком по воп­
росу перестройки партийной 
пропаганды по изучению «Крат 
toro курса истории ВКП(б)» 
вто то, что отдельные руково 
дяЩяе партийные работники 
сами ие изучают «Краткого 
курса истории ВКП(о) " , чем 
ослабл? ют руководство рядо 
выми коммунистами и беспар­
тийными товарищами. 
Велыа считать нормальным, 
когда а партийной организации 
стекой партии является метод I Краснняской МТС коммунист 
политического самообрааова- Мальцев изучает П-ю главу. 
бы все цервичные партийные'
1
 советских организаций. Слет 
(нодведет итоги выполнения фи­
нансового плана 3 квартала и 
ния, т. е. решающую роль за­
няла печатная пропаганда — чит 
ка книг, журналов, газет и 
первоисточников Маркса—Эн 
гельса, Ленина - Сталина. 
Самостоятельно работающим 
товарищам оказывается систе 
Пятков—III, Богданов —I, тогда 
как отдельные коммунисты тов 
Андриенко законспектировал 
Краткий курс истории ВКП(б)" 
с нодсобными материалами из 
первоисточников и перешел к 
глубокому изучению трудов 
, Предвыборное собрание предста­
в и т е л е ! 40 го избирательного ок 
н у г а по выборам в областной со­
вет депутатов т р у д я щ и х с я , заслу 
п а в отчет 'депутата Совета Нацио­
нальностей Верховного Совета 
• С С Р тов. Антонюк М. А , цели 
кон и полностью одобряет реше­
ние 5-й внеочередной Сессии Вер­
ховного Совета СССР. Все нзбира 
тили выражают г л у б о к у ю благо­
дарность Верховному Совету С С С Р , 
правительству п р и н я в ш и х в н а ­
шу советскую семью единокров 
н ы х братьев и сестер—западных 
ёелоруссов и западных у к р а и н -
нев, освобожденных Рабоче-Кре 
етьянской Красной Армией от 
эксплоатации польских панов. 
Предвыборное собрание поста­
новляет: 
Е щ е выше поднять производи­
тельность труда в колхозах, сов­
хозах и M I C . В ответ на мудрую 
политику нашей партии Ленина 
— Сталина и Верховного Совета 
С С С Р — и з б и р а т е л и 40 го избира­
тельного округа обязуются: к дню 
выборов ва оачить весь цикл 
•ельекохоняиаьенных работ 1939 
года, по всем обязательствам пол­
ностью расчитаться перед госу-
дарством, обеспечить теплую и 
е ы п ю зимовку скоту, н а отлич 
но-подготовиться к весеннему се­
ву и весь 1940 год сделать ре­
ш а ю щ и м годом в деле поднятия 
урожайности н а ш и х с о ц и а л и с т 
ч е с к и х полей и продуктивности 
животноводства. Предвыборное соб­
рание заверяет нашего депутата 
в Верховный Совет СССР тов. 
А н т о н ю к а и н а ш у Всесоюзную ком 
мунистическую партию, что вы 
вед^м Новосибирскую область в 
ряды передовых областей нашего 
Советского Союза. Еще шире раз­
вернем социалистистическое сорев 
нование и добьемся, чтобы Ленинск-
К у з н е ц к и й и Тнтовский районы в 
1940 году могли участвовать пол­
ностью на Всесоюзной сельскохо­
зяйственной выставке. Если же 
потребуется, то по зову нашей 
партии Л е н и н а — С т а л и н а и наше­
го правительства, как один чело 
век, встанем на защиту необъят 
ной счасливой родины. 
Да здравствует 183 миллион 
ная счастливая семья советского 
народа и единокровные братья и 
сестры—Западной У к р а и н ы и З а ­
падной Белоруссии, принятые в 
н а ш у семью! 
Да здравствует непобедимая 
Рабоче Крестьянская Красная Ар 
мия, освободительниц? западных 
украинцев в западных белоруссов и 
ее маршал товарищ Ворошилов! 
Да здравствует Всесоюзная Ком­
мунистическая партия (большеви­
ков) и ее вождь товарищ С т а л и н ! 
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 
СЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
11 го ноября 1939 года при­
ступила к выполнению своих обя­
занностей районааа избиратель 
:i над комиссия. 
За всеми справками, разъясне­
ниями обращайтесь пе телефону 
К 4 5 7 . 
Комиссия наюдитея в здании 
оргкомитета, комната Лз 3. 
Райизбнрком. 
матическая помощь, проводят . Маркса Энгельса, Ленина Ста 
лина. Отставание в изучении 
«Краткого курса и с т о р и и 
ВКП(б)" есть и в других от­
дельных партийных органа 
аациях. 
Необходимо создавать об 
щественно - партийное мнение 
вокруг таких коммунистов, не 
работающих над собой и яв 
АЯЮТСЯ теоритически отсталыми 
Необходимо контролировать 
и проверять работу лекторов, 
систематически следить за ро­
стом и политическим уровнем 
партийных и непартийны* боль­
шевиков и всячески оказывать 
им практическую помощь в 
ликвидации их теоритической 
отсталости. 
Надо с большим упорством 
изучать революционную тео 
рию. Учиться втой настойчиво­
сти у старшего поколения боль­
шевиков, надо учиться рабо 
тать над собою у наших вож­
дей Ленина и Сталина, кото­
рые во время еще своей юно 
сти изучили труды Маркса и 
Энгельса. 
Задача Ленинск - Кузнецкой 
п а р т и й н о й организации, 
выполнить решение 18-го пар 
тийного съезда и указания тов 
Сталина по вопросу партийной 
пропаганды. Надо дело марк-
систско ленинского вое штания 
кадров, сильно двинуть вперед 
и усилить ликвидацию теори 
тической отсталости коммуни-
ся лекции, консультации и 
теоретические собеседования. 
Центральный Комитет пар 
тии втим постановлением от­
крыл широкую дорогу нашей 
советской интеллигенции в деле 
изучения истории партии. Сей­
час видно, что многочислен 
ные кадры трудовой интелли­
генции овладевают большевиз­
мом. 
Перестройка работы пар 
тийной пропаганды на новой 
организационной основе выз­
вала интерес к изучению тру­
дов марксизма ленинизма со 
стороны широких слоев пар­
тийных и непартийных больше 
виков. У товарищей появился 
вкус, появилась уверенность в 
своих силах, появилась способ 
ность к • овладению великими 
трудами марксизма-ленинизма 
Годовая работа показала, что 
для многочисленных упорно 
работающих по овладению марк 
систско - ленинской теорией, 
оказалось делом вюлне посиль­
ным. Некоторые товарищи 
успешно ликвидировали свою 
политическую и теоритическую 
отсталость, заканчивают изу­
чение „Краткого курса истории 
партии >, а н е к о т о р ы е 
закончили и перешли к изуче­
нию трудов Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина 
В перестройке партийной 
пропаганды соответственно с 
постановлением ЦК ВКП(б) 
стов. 
Г. Макаров. 
7 ноября 1939 года в Новосибирске в день XXIJ годовщины В е ­
ликой Октябрьской социалистической революции в ССОР состоялся 
парад воинских частей гарнизона. 
Парад принимал командующий СИБВО командарм 2 го ранга тов. 
К а л и н и н . НА С Н И М К Е : т а н к и на площади и и . Сталина во время 
парада. (Бюро клише облТАСС) 
наметит конкретные мероприятия 
по улучшению фяваясовоВ ра­
бота. 
Наш район в выполнении фи­
нансового плана далеко отетаег 
от передовых райояоз облаети. 
Если в 3 квартале ,1ев4Ьк-Ву1-
нецкнй район занимали места 
по области, то ва 1 ноября ока 
зался на 24 месте. Такое резкое 
падение вниз объясняется недо­
статочной организацией работы на 
селе по сбору платежей с насе­
ления, ослаблением массовой ра 
боты. 
С большими победаин прихо­
дит и слегу финансовый актив 
Новогеоргиевекого с е л ь с о в е т -
председатель сельсовета тов. lk-
расев, налоговой агент тов. Бан-
дяев, выполнившее на 10 ноября 
план на 130 процентов. 
Успешно выполняется план не 
Шабановскоиу, Байкаанскоиу, Ка-
мышннекому сельсоветам. 
Прекрасные образцы работы пе 
казала финансовая секция Тара-
баринского сельсовета—ци^кседа-
тельсекции т. Куклии, а к Я Р -За-
харов, Ветошников, Зииарин, пол­
ностью собравшие по колхозам 
подписку на з а й м . Сейчас они 
проводят сбор обязательных пла 
тежей. 
По прежнему отстают с выпол­
нением финансовых планов Май­
ский, Новогородецкий, Протопопов­
ский, Ариннчевский сельсоветы. 
1з отстающих сельсочегов следу­
ет остановиться на Новогородец-
ком сельсовете. В 1938 году этот 
сельсовет был одним нз передо­
вых сельсоветов района, за что 
его работники и финансовый ак­
тив были премированы. 
В чем причина, почему отста­
ет Новогородецкий сельсовет, вы­
полнивший на 10 ноября финан­
совый план только на 27 проц.? 
Причина кроется в налоговом 
агенте Кудашкине, в его без­
деятельности, да и председатель 
сельсовета тов. Давыдов - предсе­
датель финансовой секции, предал 
эту работу забвению. Он растерял 
лучших финансовых активистов, 
как тт. Гусева, Суторина — вот 
это и сказалось на выполнения. 
Лучшим работникам, показав­
ш и м прекрасные образцы борьбы 
за финансовый план на Ц £ т е , 
будут вручены п е р е х о д я щ и е ' мн 
даты обкома ВКП(б) и облиспол­
кома, почетные грамоты и денеж­
ные премии. 
Партийно-комсомольские органи­
зации села и советские организа­
ции должны оказать практическую 
помощь в работе финансовых сек­
ц и й . 
Слет финансового актива дол­
ж е н явиться поворотным пунктом 
в решительном у л у ч ш е н и и финан­
совой работы каждого сельсовета, 
должен явиться организатором 
соревнования за первенство райо­
нов в области. 
Коновалов. 
Стахановка-трактористка 
Трактористка Байкаимской 
МТС тов Мочалкина на колес 
ном тракторе ОТЗ выработа­
ла за 1939 год (в переводе на 
мягкую пахоту) 513 гектаров и 
заняла в соревновании тракто­
ристов райвна одно из первых 
мест. 
Ifa 41 Я Е Н И Н С Н А Я Й С К г * Х 
1 ноября 1939 года в Новоснбнреке в день XIII годовщины Ве­
лико! Октябрьской Социалистическом Революции в СССР состоялся 
парад военных чаете! гарнизона. 
Парад принимал командующим СПБВО командарм 2 го ранга тов. 
Калинин. НА СНИМКЕ: Воинская часть на площади имени Сталина 
на параде. (Бюро клише ОблТАСС 
~* ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССОР ТОВАРИЩ 
АНТОНЮК В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
В селе Шабаново 
Еще задолго до начала пред­
выборного совещания начали 
подъезжать на грузовых на 
шинами лошадях к клубу Ша-
бан^ркого сельсовета, празд­
нично-разодетые,; представите­
ли общественных организаций 
40 го избирательного округа. 
Развеваются знамена, —лозун 
ги, плакаты, призывающие го­
лосовать за нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных. 
Колхозники, колхозницы, ра­
бочие МТС, интеллигенция се 
ла собрались 14 ноября, на 
предвыборное собрание, чтобы 
обсудить и выдвинуть канди­
датов в областной совет депу 
татоа трудящихся. 
Время 2 часа дня. Зал клуба 
переполнен. 400 представите­
лей организаций зарегистриро­
вано. Вовремя открытия соб 
рания в вале появился депутат 
Совета Национальностей Вер­
ховного Совета СССР от Но 
восибнрекой области товарищ 
Максим Антонович Антонюк. 
Участники совещания встрети­
ли его горячими аплодисмен­
тами. 
При избрании тов. Антонюка 
в президиум—снова буря апло 
дисментов. Избиратели стоя 
приветствовали своего избран­
ника—депутата по Новосибир 
ской области. 
Под бурные овации и крики 
«ура» был избран в почетный 
президиум товарищ Сталин и 
его ближайшие соратники. 
Слово предоставляется депу­
тату Верховного Совета СССР 
товарищу Антонюк. Снова поя­
вление дорогого, желанного де­
путата на требуне, было встре­
чено шквалом горячих апло­
дисментов. 
Товарищ Антонюк отчитался 
перед избирателями о работе 
V внеочередной Сессии Вер­
ховного Совета СССР, расска­
зал о своей деятельности То 
и дело доклад, насыщенный 
яркими примерами из белорус­
ской жизни, прерывался апло­
дисментами. 
В"8аключение отчетного док­
лада товарищ Антонюк М. А. 
* 
15 ноября товарищ Антонюк по­
сетил шахту имени Кирова, затеи 
шахту имени 7 Ноября. Горняки ра 
достно встречали депутата Верховно­
го Совета CGCP. 
выразил уверенность, что и 
впредь колхозники будут бо­
роться за укрепление колхоз 
ного строя, за успешное вы­
полнение плана Третьей Ста 
линской Пятилетки. 
И снова любовь, снова буря 
аплодисментовевоему депутату. 
По второму вопросу нача­
лись обсуждения кандидатов в 
депутаты Новосибирского об­
ластного совета депутатов тру­
дящихся. 
Первое слово было посвя­
щено тому, кто сделал нашу 
страну передовой, а трудящих­
ся счастливыми, кто помог 
освободить братьев—западных 
белоруссов и западных украин­
цев от панского гнета, нищеты 
и бесправия, и сделал их счаст 
ливыми и равноправными граж­
данами Союза ССР—дорого 
му И о с и ф у Виссарионовичу 
Сталину. 
За Сталина —.ура" ! И мощ­
ные крики <ура» прокатывают­
ся по залу. 
Привет главе правительства 
товарищу Молотсву! И снова 
раздается громкое «ура». 
Наконец совещание успокои­
лось. Один за одним предста­
вители организаций выходят на 
трибуну и поддерживают выд­
винутую кандидатуру тов. Ти­
това. 
Тепло встретили избиратели 
своего кандидата в депутаты 
и единодушно поддержали ор 
ганизации Новопокасьминского, 
Драченинского, Краснинского 
сельсоветов, выдвинувших кан­
дидатуру тов. Титова. 
Избиратели выражают уве­
ренность, что тов. Титов оп 
равдает оказанное доверие и 
будет депутатом ленинско ста­
линского типа, будет неустан­
но бороться за генеральную 
линию партии, за счастье на 
рода. 
Затем предвыборное собра­
ние избрало 26 доверенных 
лиц, которые должны хорошо 
организовать агитацию среди 
избирателей за кандидатов не 
рушимого блока коммунистов 
и беспартийных. Л. Едакин. 
: Вечером тев. Антонюк небывал на 
; собрании учителей города и где бы 
; не появлялся избранник народа, везде 
[он был желанным и дорогим челове-
I кон. 
Итоги 
социалистического 
соревнования 
В веяиалнесячеекон вореоновавя 
вреди ааготевятельнях контр области 
Ленинск, Купецкая заготовительная 
контора рай потребсоюза заняла иер-
вее место по иагетевко сельскохозяй­
ственного сырья. Б 22 годовщине 
Великой Октябрьской социалистече 
екой революции годовой плав заго­
товок был выполнен на 104,3 про­
цента. 
Особенно хорошо работая загото 
внтель Новеаокаеьииневоге сельпо 
*. Жариков, он к 22 годовщине Ок­
тябрьской социалистической револю­
ции годовой плав заготовок выпол­
нил ва 225 процентов, заготовитель 
Устюжанинекого сельпо т. Евдоки­
мов—на 143 процента. Хороших 
результатов в работе добились: Ша-
бавовское н Краснинекое сельпо. 
14 ноября ва производственном 
совещании работников райпотребсою 
за заготовители обязаляеь—день вы­
боров в местные Советы депутатов 
трудящихся, ознаменовать еще луч­
шими показателями в работе. 
Д Кодиаков 
К у р о р т ы — к о л х о з н и к а м 
Наша советская родина имеет 
лучшие в мире курорты. Кому 
не известны такне здравницы, 
как Сочи, Мацеста, Кавказские 
минеральные воды, южный бе­
рег Крыма. 
Правительство ежегодно от 
пускает огромные средства на 
расширение курортов и лучшее 
медицннског н бытовое обслу­
живание курортников. Трудя­
щиеся нашей страны высоко 
ценят курортную помощь и го­
рячо благодарят аа нее партию 
и правительство 
Особым р а с п о р я ж е н и е м 
Наркомздрава выделен специ­
альный фонд курортных путе 
вок для колхозников нашей 
страны. Надо чтобы каждый 
колхозник знал, как использо­
вать свое право на курортное 
лечение. 
Желающие поехать на ку 
рорт обязаны предварительно 
пройти черея курортно-отбор-
ные комиссии, которые выда 
ют больному справку на каком 
курорте ему требуется лече 
нме - грязевом, серном, клима 
тнческом или ином. 
Направление в куротно от 
борную комиссию дает лечеб­
ное учреждение, на учете ко­
торого состоит трудящийся 
(амбулатория,диспансер, пункт 
зравохранения). Колхозники мо 
гут получать направление на 
курорт и от ближайшей рай 
онной больницы. 
Указанную врачебную справ­
ку колхозник, через правление 
своего колхоза или непосред­
ственно лично, направляет в 
Новосибирскую курортную кон­
тору (проспект Сталина, 16) 
с запросом нужной ему путев­
ки. По получении ответа, что 
нужная путевка забронирова­
на, с указанием стоимости та­
ковой, правление колхоза или 
колхозник должен перевести 
деньги, после чего будет выс­
лана путевка и возвращена вра­
чебная справка для предъявле­
ния ва курорте. 
Колхозникам легче и удобнее 
всего использовать курортное 
лечение в ближайшие осенне-
зимние месяца, свободные от 
полевых работ, так как на 
этот сезон колхозникам выде­
лено наибольшее количество 
путевок. Торопова. 
Звеньевая организация труда 
Наиболее волнующими и код 
ховников и руководящих работ­
ников сельского хозяйства яв 
ляются вопросы организации 
труда в колхозах я, в первую 
очередь, формы организации 
постоянных звеньев. 
На Всесоюзной сельскохозяй­
ственной выставке опыту орга­
низации труда в передовых 
звеньях посвящено восемь стен­
дов в лекционном вале павиль­
она «Зерно». 
Инициаторы организации по­
стоянных звеньев: депутат Вер­
ховного Совета Р С Ф С Р - В Д. 
Костенко, родоначальник ефре 
мовсхих звеньев, депутат Вер­
ховного Совета РСФСР—М Е. 
Ефремов, Г. А Панасенко, И Е-
Чуманов М. И. Кострикина, 
П. И. Попенко и другие—дос­
тигли высоких урожаев зерно­
вых. В втом большую роль 
сыграли постоянство звена и 
закрепление за ним определен 
ных участков. 
На опыте второй бригады 
колхоза им. Красной Армии, 
Славянского района, Красно 
дарского края, в павильоне 
«Зерно» показывается, как ор 
ганизуются эти постоянные 
звенья. 
Бригада разбита на 7 звеньев. 
В каждом из них по 6—8 
колхозников и колхозниц. 
Звенья комплектует брига 
дир с учетом индивидуальных 
способностей членов с в о е й 
бригады. При атом бригадир 
стремится правильно распреде­
лить силы бригады. Одно зве­
но организовано целиком на 
молодежи. 
Звеньевые организуют рабо­
ту звена, контролируют качес­
тво выполняемых работ, с по­
мощью агронома внедряют пе 
редовую агротехнику и явля­
ются организаторами социалис­
тического соревнования между 
звеньями и отдельными колхоз­
никами. 
От производственной работы 
авеньевые не освобождаются, а 
получают дополнительное на­
числение в размере 2—3 проц 
от количества выработанных 
членами эвена трудодней. 
О том, как аа звеньями за­
крепляются постоянные посев­
ные участки, показывается на 
опыте второй бригады колхоза 
«Победа», Матвеево-Курганско-
го района, Ростовской области, 
которому в павильоне «Зерно» 
отведен особый стенд. К каж­
дому звену в бригаде прикреп­
лен участок с четырьмя куль­
турами. Из них—два участка 
колосовых и два с пропашны­
ми культурами. Таким образом 
звено, имея в течение всего 
года равномерную нагрузку, 
заинтерисовано в том, чтобы 
применить на своих участках 
передовую агротехнуку и хо 
рошо выполнить все работы. 
За звеном депутата Верхов­
ного Совета РСФСР, ордено­
носца М. А. Королевой, в том 
же колхозе «Победа», участок 
закреплен в течение ряда лет. 
Звено производит здесь все 
работы, начиная с осенней об­
работки почвы и кончая убор­
кой урожая. В результате зве­
но из года в год получает вы­
сокие, непрерывно повышаю­
щиеся урожаи по всем куль­
турам. 
Члены звена М. А. Короле­
вой, хорошо справляясь со все­
ми работами на своем участ­
ке, выполняют и ряд ебиекол-
хоаных работ. 
Организация работы в вери-
од уборки и, в частности, щ» 
уборке комбайнами, играет 
большую роль. 
В колхозе «Вторая пятилет­
ка», Новочеркаеекого района* 
Ростовской области, звенья 
полностью сохранены в аа 
уборке. Это обеспечивает убор­
ку урожая в срок и без потерь. 
Но звеньевая система орга­
низации даст хорошие резуль­
таты только в том случае, если 
в самом эвеве труд будет ин­
дивидуализирован. 
В стахановском звене А. И. 
Киящевко на колхоза „Побе­
да", Матвеево - Курганского 
района, существовала группо­
вая сдельщина и норма перевы­
полнялась ва прополочных ра­
ботах только ва 20 проц. С 
мая нынешнего года за каж­
дой колхозницей аакрепили по­
стоянные рядки и была введе­
на индивидуальная сдельщика. 
В первый же день работы про­
изводительность авена подня­
лась на 40 проц. Выработка 
авена аа весь врополочиый пе­
риод достигла 180 проц , а в 
бригаде—в среднем до 140цроц. 
Отдельные колхозницы выра­
ботали более двух норм. 
Особое значение приобрета­
ет выявление окончательных 
результатов работы звена— 
учет урожая. 
Многие колхозы нашли удач­
ные формы учета урожая, по­
лученного каждым в отдель­
ности авевом. 
В зерновых колхозах звено 
имеет по 60—100 гектаров ко­
лосовых. Это—удобная вагон­
ка для уборки комбайном. Так 
организовано это дело в брига­
де В. Д Костенко. 
В колхозе „Победа" разгруз­
ку бункеров комбайнов произ­
водят на границах участков 
звеньев и зерно взвешивают 
отдельно по каждому звеву.В 
колхозе им. Красной Армии, 
Славянского района, Красно­
дарского края, комбайны обо­
рудованы специальными при­
способлениями для разгрузки 
бункеров. Это также облегча­
ет учет урожая, полученного 
тем звеном, с участка которо­
го убран хлеб 
При наличии в звеньях не­
больших участков и невозмож­
ности применения указанного 
способа учета, некоторые кол­
хозы определяют урожай на 
одном квадратном метре звенье­
вого участка и таким образом 
выявляют урожай в отдельных 
звеньях. После уборки комбай­
ном всего массива колосовых 
окончательно устанавливается 
урожайность каждого звенье­
вого участка. 
Как правило в постоянных 
звеньях хорошо поставлена 
общественная, политико-мас­
совая работа и агротехничес­
кая учеба, быстрее растут и 
выдвигаются замечательные 
кадры. В колхозах Проточной 
МТС, Краснодарского края, аа 
один год более десяти звенье­
вых выдвинуты на работу бри­
гадирами, заведующими фер­
мами и председателями кол­
хозов. 
Звеньевая организация труда 
в колхозах—проверенный путь 
достижения сталинских уро­
жаев в нашей стране. 
М. Ф. Яняшкин. 
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Умер академик В. Р. Вильяме 
Биографическая справка 
аквдемив Василий Робертович 
l iJUi i родился 21 сентября 1863 
хода. По окончании средне! шко 
ДО в 1884 году «ж поступает в 
Нетровскув» сельскохозяйственную 
зхадемвв, где его оставляют для 
подготовки к профессуре. С 1889 
до 1891 год» он бил в заграннч 
иых командировках, работая в 
лабораториях видвойжвх ученых 
Парижа, Мюнхена, Берлина. По 
возвращении и» за Гранины В. Р. 
Вальяне иачая читать в акаде­
мии куре е факторах жизни с.-х. 
растем я I В 1894 году защитил 
диссертацию ва тему: исследо­
вания в облаетн механического 
анализа почв> н нолучил ученую 
степень магистра е -х. наук. 
В Р. Вильяме прояви нсклю-
чительвув» энергию в борьбе за 
повышение уровня высшего сель 
«оховяйствеввоге образования н 
за подъем еельекого хозяйства 
Одваво его стремления в бывшей 
царской Россвн оказались неосу 
я^ееиимыми. Только после Велн 
ней Октябрьской совпал встнчес 
хей револющня Василий Роберто­
вич получил широкое возможное 
та для ваучвой работы. В 1920 
году но ere ивнниатвве при сель 
«Еохозяйственвса академии орга 
явзуется рабфак. Одновременно е 
•большой органяяаиненвей и на 
учно-общеспеиной работой он 
трудится над дальнейшим развн 
таем своего учения о травополь 
вой системе земледелия, издает 
новые учебники и ввиги, пишет 
статьи я доклады, а в 1923 году 
по заданию правительства разра 
батывает «План организации зем 
леделня в Советской Союзе на 
основах травопольной системы*. 
В 1924 году правительство дос­
тойно оценило ааслугн В Р. Видь 
ямса, наградив его орденом Тру 
дового Красного Знамени. С 1922 
года он—бессменный член Мое 
совета, с 1937 года—депутат Вер 
ховного Совета СССР. 
В 1928 году, на 6б-м году 
жизни, Василий Робертович заяв 
ляет о своей желавнн стать чле 
ном партии Ленина - Сталина. 
ЦК ВКП(б) привял В Р. Виль 
ямса в ряды большевистской пар 
тин. День, когда старый, заслу 
ясенный ученый стал молодым 
членом партии, был, по словам 
Василия Робертовича, самым ра­
достным во всей его жнзни. 
В 1929 году Василия Роберто 
вича избирают действительным 
членом Белорусской Академии 
наук, а в 1931 г —членом Ака 
демии наук СССР. В 1934 году 
за выдающиеся работы в области 
агрономвн и в ознаменование 50 
летня научной, педагогической и 
общественно политической дея­
тельности В Р. Вильяме был на­
гражден орденом Ленина, а в 1936 
году—орденом Трудового Красно­
го Знамени. (Сов. Сибирь.) 
Растет торговля 
Расиет торговля в городе 1 
1937 году у Ленторга было 136 
магазинов, в в конщу третьей пяти­
летки етанет 21#. 
На одного жителя города в 1937 
году приходилось товаров на 817 
рублей,а в 1942году нридется-на 
1251 рублей в неивменинх ие­
нах. 
Товарооборот поднимается до 
13в ииялиоаов 751тиеяч рубле! 
РОСТ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
И ТОВАРООБОРОТА 
Is года в год расширяется тор­
говая сеть на селе я увеличивается 
товарооборот райпотребомвза. В1937 
году в нашем районе имелось 58 
торговых течек, а сейчас имеется 
85. Весь товарооборот райпотребсо 
юза, в 1937 году составлял 6 мил­
лионов 197,3 тысячи рублей, ваток 
году только ва 9 месяцев он соста­
вил 9 миллионов 245,7 гас. рублей. 
Коровы-рекордистки 
Участника Всесоюзной оельеко-
хозяйственвой выставки доярка 
колхоза, «Ii-кра», Красноярского 
сельсовета, надевая Мавуйлеяво 
от закренленвых за не ! 10 ко­
ров надоила в 1939 году по 28.55 
центнера молока от каждой Коро­
на «Гусеница» дала 43 иентиера 
молока, рекордистка «Красуля» за 
лактационный п е р и о д дала 
50,53 центнера нолока. Нанвыс 
шея удойность коровы «Красуля» 
30 литров в день. 
За хороший уход за мелочным 
окотом доярка Мануйленко пренн 
вована от районного совета де­
нежной премией. 
Информационное сообщение 
В ио>6ре №37 года Нилин 
В. С был избран председате­
лем колхоза имени Коминтер­
на, Камышинского сельсовета. 
Пользуясь правом председате­
ля он получил на колхозной 
кассы 5*7 рублей в подотчет 
и о расходовании их не отчи­
тался. 8 апреля 1938 года Би 
лин получил 1350 рублей на 
покупку огородных семян и с 
ними скрылся. 
Через некоторое время Ки-
нян поступил на работу в кол-
кове имени 2-го съезда Сове 
гоя, Тогучинского района, в 
качестье счетовода и вел пе-
>еписку с жеяоГ, от которой 
гзвал, что его роэыскивают. 
Имея знакомство с греждаи-
ЕОЙ Харитоновой А. А, про­
живающей в том же колхозе, 
«лин часто п о с е щ а л е е 
яартиру. И пользуясь отсутс­
твием Харитоновой н квар-
1 ире, он в январе месяце 1939 
года похитил у нее паспорт, 
который переделал на мужское 
фамилия Харитонов Александр 
Данилович. 
Продолжая жить в колхозе 
имени 2 го сЪевда Советов, он 
подделал три предъявительских 
чека в госбанк и получил по 
ним 1300 рублей денег, а 18 
января вторично скрылся, 
Имея чужой паспорт Билиа 
переехал в Киселевск и про­
живал там за несуществующе­
го Харитонова А. А. 
23 сентября с. г. Нилин за­
держан и заключен под стражу. 
Дело по обвинению Килина 
следствием закончено. За со­
вершение преступления Еилин 
предан суду по статье 116 ч. 
2 и 120 ч. 1 УК. 
Дело передано в нарсуд для 
рассмотрения. 
Прокурор Кузин. 
Пребывание советских военных кораблей в Таялине 
НА СНИМКЕ: Писатель орденоносец В. Вишневский (справа) 
на борту лидера — миноносца «Минск». (ОБЛТАСС) 
Антисоветская кампания 
в ФИНЛЯНДИИ 
Правящие круги Финляндии пе 
прерывно поощряют антисоветскую 
пропаганду. Особенно способетву 
ет этому печать, считая пряным 
долгом постоянно, систематически 
писать всякие небылицы о Совет­
ском Союзе и оскорблять его го 
сударственные органы. В армии, 
школах и печати—иовсюду усилен 
но проповедуется ненавиеть к 
«москалям». 
Застрельщиками антисоветской 
лживой кампании являются са­
мые реакционные эдененты, меч­
тающие о расширении границ 
Финляндии до Урала. 
Все эти годы Финляндия ориен­
тировалась на Запад, в первую 
очередь, на те державы, которые 
враждебно отвоеялясь к Советско­
му Союзу. Английская буржуазия 
подогревала и поддерживала ан­
тисоветские настроения финских 
правящих кругов. В течение 20 
лет Англия вела торговлю с Фин­
ляндией себе в убыток. Вот, где 
источник антиеоветоко! политики 
иравящих кругов Финляндии. Сре 
ди этой политики надо рассматрн 
вать н нынешний нерерыв в со 
ветско финляндских нереговорах. 
Фвнляндская делегация возвра­
щается в Хельсинки. Но реакци­
онные круги, вдохновляемые из 
вне, уже заранее пытаются изоб­
разить дело так, что в срыве пе 
реговоров виноват СССР, так как 
он предъявил «невозможные тре 
бования» и так далее. Таков имен­
но тон сегодняшних газет. Они 
уже сомневаются в том. можно ли 
будет продолжать переговоры. 
Правда, официальные круги 
Финляндии теперь еще твердят, 
что они стреиятся в соглашению 
с СССР, что перерыв совещаний 
в Кренле временный, но это де 
лается только для того, чтобы 
ввеетн в заблуждение нировое 
общественное мнение. Очевидно, 
что финляндские правящие круги 
не хотят соглашения с СССР, что 
они придерживаются своей анти 
советской политики. 
Широкие насеы населения иск­
ренне стремятся к установлению 
дружественных отношений с Со 
ветским Союзом. Враждебный ан 
твеояетский курс еебя не оправ­
дал Эта политика провалилась, н 
народ ее не поддерживает. 
(.ТАСС) 
„Дейли мейль" предвосхитила 
мюнхенский взрыв 
Германское ивферманявинев бюро 
сообщает яз Рима, что итальянская 
галета Реджвме фантаста> в связи 
о покушением в Мюнхене ебрашает 
внимание ва тот факт, что 8а 24 
часа перед яонушенвен < 
мер ль» номеетвла передовую статью, 
которая заканчивалась словами: 
«Объяснение целей войны—ороето 
бессмысленно Единственно, что нам 
сетаетея сегодня сделать,—это тстра 
нить Гитлера». (ТАСС) 
Ответ Германии 
на г о л л а н д с к о - б е л ь г и й е ш 
посредничество 
БРЮССЕЛЬ, 13*[не*бря. (ТАСС). 
Голландское телеграфное агентство 
сообщает: «Германский посланник 
в Гааге сообщал голландскому ми­
нистру иностранных дел Клеффену, 
что содержаняе телеграммы о пос 
редничестве, посланной королевой 
Вильгельнивой я королем Леопольдом 
главам яоюющях государств, будет 
детально изучено герианскям пра­
вительством» . _ 
Ответ английского короля 
на голландско-бельгийское 
посредничество 
ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС) 
Агентство Рейтер опубликовало от­
вет английского короля Георга ва 
предложен» Голландии и Бельгии о 
посредничестве, врученный голланд­
ской королеве Вильгельмвве и бель­
гийскому королю Леопольду. 
Ссылаясь на заявление премьер-
министра Чемберлене, ет 12 октяб­
ря о целях Англии я нынешней 
войне, ответ подчеркивает, что дек­
ларированные Англией условия за­
вершения войны «должны состав­
лять неотъемлемую часть любого сог­
лашения >. <яф 
Ответ президента Франции 
на голландско-бельгийское 
посредничество 
ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС) Агент­
ство Гавас опубликовало отвес пре­
зидента Франции Лебрева на ход 
ландско бельгийское предложеняе о 
посредничестве. Огметия, что Фран­
ция «высоко ценит благородство пое­
дания», Лебрен указывает, что 
«Германии, а но Франции, следу* 
ет высказаться за или претив 
мира». 
Английские войска 
во Франции 
БЕРЛИН, 13 ноября. (ТАСС). Ее-
невгагенскнй корреспондент газеты 
«Данцигер форпостен» сообщает, что 
английские солдаты, находящиеся 
на фронте, до сих пор не произве­
ли еще ни одного выстрела В за­
нятых англичанами миах на фран­
цузской территории нет ни одного 
французского солдата и француз­
ского полицейского. Даже уличное 
движение регулируется английскими 
солдатам!. 
Культурная ю м о щ ь 
шефов 
На днях, к нам, в кедхвз «Труд 
нацмен», Ново:еевгнеяекего сельсо­
вета, приезжали ш«фы пежарио вах­
терской охраны. 
Пол в тру к тов. Трефнмев рассказал 
собравшимся колхозникам о У вне-
очеиедной Сессии Верховного Совета 
СССР, после доЕладь была поставле 
на постановка, Затем организовано 
выступление струвного оркестра ше­
фов и в заключение вся молодежь 
танцевала под баяи. 
На вечере присутствовало 150 
колхозников и колхозниц. Все оста­
лись довольны я благодарят шефов 
за хорошую организацию вечера. 
Мы просям шефов, ве забывать 
нас, почаще заглядывать в деревню 
и организовывать культурные вечера! 
Председатель колхоза— 
Й. Панков 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
Оргкомитет облисполкома и РЕ 
ВКП(б) извещают, что 22 ноября, 
в 12 час. дня, в налом зало Двор­
ца культуры состоится слет фи­
нансового актива района с уча 
хозяйственных организаций. 
П о в е с т к а дн я : 
1. Итоги выполнения финплана 
III кв. и задачах на IV вв. 
2. Премирование финансового 
стием руководителей советских и актива. Оргкомитет, РК ВКЛ.б). 
Ответственный редактор П К Р У Ч И Н И Н . 
В 1939 году в сельской местности Ленинск-Кузнецкого 
района 
организовано 6 сберегательных касс 
1. Касса Л; 2364-024 ж Шабаново, 
при Шабавовском почтовом отде­
лении. 
2. Касса № 2364-026 д. Красноярка, 
при Красноярской почтовом отде­
лении. 
Ч. Касса Л» 2364 023 д Тарабари-
яа, при Тарабаринском почтовом 
отделении. 
4. Касса № ^2364-025 ж. Н. Покась-
ма, при Но&опокасьмжясиом почто­
вом отделении 
5. Касса № 2364- 022 д. Чеснок*, 
при Чесноковском почтовом отделе-
I в и 
6. Касса № 2364-021 д. Егозово, при 
Егозовскок почтовом отделении; 
Операции производят следующие 
1. Принимают вклады и выдают 
их, по первому требованию вклад­
чиков, частями или полностью. 
2 Уплачивают доходы по вкладам 
3 процента годовых . 
3. Проверяют облигации государ­
ственных ааймов по тиражам выиг­
рышей. 
4 . Продают карточки б ю р о про-
верки выигрышей 
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